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Ketika teknologi informasi melanda indonesia di awal tahun 90-an, Sistem 
Informasi Eksekutif (EIS = Executive Information System) merupakan salah satu 
ciri yang banyak ditawarkan para pembuat perangkat lunak kepada perusahaan. 
Modul yang diperuntukkan bagi para anggota Direksi dan Manager senior ini 
menawarkan kemudahan–kemudahan tertentu bagi para pelaku utama bisnis ini 
untuk melakukan kontrol secara langsung terhadap perusahaan yang dipimpinnya. 
Sistem Informasi Eksekutif yang penulis buat merupakan pengembangan 
dari basis data aplikasi yaitu MIS (Manajemen Information System). Desain dan 
karakter dari sistem informasi ini disesuaikan dengan percepatan fasilitas yang 
ada disesuaikan percepatan aktivitas yang di lakukan. Kecenderungan para 
eksekutif memandang sebuah informasi harus dituangkan dengan rapi dalam ruang 
lingkup analisa yang ada, bukan lagi sekedar pengamatan terhadap data yang 
sudah ada. Masalah yang terjadi selama ini pada perusahan yang penulis jadikan 
studi kasus ialah bagaimana agar pihak manajemen bisa mendapatkan data yang 
dinamis dalam penyajian informasi dan mendukung eksekutif untuk mendapatkan 
informasi penting dan bagaimana membuat suatu sistem informasi yang dapat 
menampilkan data/laporan tiap layer manajemennya. Dengan dibuatnya aplikasi 
ini diharapakan pihak manajemen lebih mudah mendapatkan informasi penting 
dari aplikasi SIE. 
Kata kunci: Sistem Informasi Eksekutif (SIE), Sistem Informasi Manajemen 
(SIM) 
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1.1      Latar Belakang 
 Ketika teknologi informasi melanda indonesia di awal tahun 90-an, 
Sistem Informasi Eksekutif (EIS = Executive Information System) 
merupakan salah satu ciri yang banyak ditawarkan para pembuat perangkat 
lunak kepada perusahaan. Modul yang diperuntukkan bagi para anggota 
Direksi dan Manager senior ini menawarkan kemudahan–kemudahan 
tertentu bagi para pelaku utama bisnis ini untuk melakukan kontrol secara 
langsung terhadap perusahaan yang dipimpinnya. 
 Akan lebih jelas lagi kebutuhan akan Sistem Informasi Eksekutif 
dengan ilustrasi berikut ini, bila seorang eksekutif yang ingin mencoba 
melihat sebuah sistem informasi dari beberapa level dimensi, lalu kita 
perhatikan dengan seksama dalam 1 level dimensi dimungkinkan memiliki 
banyak submenu, untuk bisa mengakses dari 1 dimensi ke 1 dimensi yang 
lain tidak mungkin cukup dengan memasukkan input lewat menu yang 
ada, tentu saja si eksekutif harus membuat query terlebih dahulu untuk bisa 
mengaksesnya, bagaimana dengan antara 2 atau lebih 3 dimensi akan lebih 
banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk membuat query-nya. 
Seorang eksekutif sebagai paraktisi harus melakukan hal–hal yang sifatnya 
teknis. Seorang eksekutif yang berfungsi sebagai pengambil keputusan 
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akan terbuang waktunya apabila tidak didukung sebuah sistem yang 
membantu mengatasi segala permasalahaan data yang ingin diolahnya.  
Pada laporan ini penulis mengambil studi kasus di perusahaan yang 
bergerak di bidang furniture UD.WASKITA KARYA dimana perusahaan 
tersebut mempunyai kendala/masalah yang dialami oleh eksekutif dalam 
analisa data penjualan. Pihak eksekutif selama ini selalu mengalami 
kesulitan dalam menganalis data penjualan karena di sistem 
manajemennya masih menggunakan laporan-laporan yang bersifat manual 
dan memakan waktu, tenaga, pikiran apabila untuk menganalisa data 
penjualan yang sangat banyak sedangkan pihak manajemen tidak ada 
waktu untuk menganalis data sebanyak itu. UD. WASKITA KARYA 
sangatlah membutuhkan sistem informasi yang dapat mengcover semua 
data penjualan agar pihak eksekutif mampu melakuan tindakan yang 
penting untuk meningkatkan jumlah penjualan di tiap periodenya.        
Karena itulah penulis memberikan sebuah solusi yang mulai 
banyak dikembangkan saat ini untuk mengcover kebutuhan para eksekutif 
dalam hal manajemen data lintas dimensi yaitu melalui Sistem Informasi 
Eksekutif. 
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1.2       Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut  maka didapatkan rumusan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana agar pihak manajemen bisa mendapatkan data yang 
dinamis dalam penyajian informasi dan mendukung eksekutif untuk 
mendapatkan informasi penting ? 
2. Bagaimana membuat suatu sistem informasi yang dapat 
menampilkan data/laporan tiap layer manajemennya ?  
 
1.3 Batasan Masalah 
Perancangan dan pembuatan perangkat lunak ini kami batasi pada 
pembahasan: 
1. Pengolahan data penjualan. 
2. Waktu pengaksesan data sample hanya terbatas pada tahun 2009. 
3. Wilayah pengaksesan data sample di dalam pulau jawa dan diluar 
pulau jawa (Bali,Kalimantan,Sulawesi). 
4. Jangkauan kerja EIS sangat luas, tetapi dalam proyek akhir ini hanya 
akan menyajikan kinerja EIS dalam pengolahan data multidimensi. 
5. Keamanan data, sistem inventory, sistem penjualan tidak dibahas 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 
 Perancangan perangkat lunak ini membuat sebuah sistem yang 
dapat memenuhi kebutuhan seorang eksekutif dalam pengambilan 
keputusan terutama pada pengolahan data penjualan  
 Dari pelaksanaan Proyek Sistem Infomasi Eksekutif tersebut, maka 
manfaat yang didapat adalah: 
a. Perusahaan lebih mudah mendapatkan informasi penting dari aplikasi 
Sistem Informasi Eksekutif Untuk Pengolahan Data Penjualan. 
b. Pihak eksekutif lebih mudah untuk melakukan suatu pengambilan 
keputusan. 
 
1.5 Metodologi Pembuatan Skripsi 
  Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 
(1) Survei Lapangan 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sebagai bahan untuk 
pembuatan aplikasi. Pada aplikasi ini data yang diperlukan meliputi 
data penjualan selama 1 tahun    
(2) Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, 
referensi-referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-
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sumber lain yang diperlukan untuk merancang dan membuat serta 
untuk mengimplementasikan aplikasi. 
(3) Analisa dan Perancangan Aplikasi 
Dari hasil studi literature dan hasil survey lapangan akan dibuat 
deskripsi umum serta dilakukan analisa kebutuhan sistem, selain itu 
juga dilakukan perancangan awal aplikasi yang akan dibuat, sehingga 
akan dihasilkan disain antarmuka dan proses yang siap untuk 
diimplementasikan. 
(4) Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini pembuatan aplikasi melalui bahasa-bahasa 
program yang merupakan tahap yang sangat penting karena kita harus 
sebaik mungkin memberikan informasi dan interaksi kepada pengguna 
berupa interface dari bahasa program yang dibuat. 
(5) Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan 
beberapa skenario uji coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakaian 
sistem. 
(6) Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Skripsi. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan 
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pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi 
lebih lanjut. 
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